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maciju o razvoju suvremenog razmi-
šljanja, a sve to zatim još i povezuje
s kazališnom praksom, komentiraju-
ći veze između ideja, teorija i razvoja
umjetničkih stilova i izazova. 
Odličan primjer za tako široko po -
stavljenu mrežu u koju uvlači čitate-
lja jest prvo poglavlje o medijima.
Umjesto očekivanog prikaza užurba-
nog razvoja medija u prošlom stolje-
ću, Lukić započinje – od početka, od
prvog medija: govora. I zatim skicira
30.000 godina razvoja, jer medij nije
današnji fenomen, mediji su postoja-
li praktički oduvijek, kad god je bilo
informacije za prenošenje i sredstva
koje bi ju prenosilo. Povijesni pregled
koji slijedi dokumentiran je obiljem
po dataka, povezuje razvoj društva,
kulture i medija, a pri tome ostaje pri-
kladno sažet.
Uz brojne teorijski korisne podjele i
promišljanja, ta kontinuirana povijest
od prapočetaka govori nam i nekoli-
ko vrlo jednostavnih, ali znakovitih
stvari. Novi se mediji naprosto stalno
pojavljuju (posljednjih desetljeća,
moramo priznati, nešto brže nego ra -
nije), ali stari uporno preživljavaju i to
ne samo tako da novima prepuštaju
dio svog sadržaja i terminologije (jer
kako opisati novo nego pomoću ter-
mina koje smo razvili za staro?), već
dobivaju novo, često i novim mediji-
ma posredovano mjesto u revidira-
nom medijskom sustavu.
I svaki novi medij na početku nailazi
na otpor. Ne znam koliko će to dopri-
nijeti razumijevanju današnjeg svije-
ta, ali gotovo se utješnim doima u
brojnim zgodama demonstriran po -
da tak da se manje-više ista rasprava
vodi još od starih Grka. Već se, pri-
mjerice Platon, kako duhovito ističe
Lukić, zgražao nad novotarijom koja
dovodi u pitanje tadašnji uređeni me -
dijski sustav (usmene kulture). Jedi -
no, on je govorio o pismu, zapisiva-
nju, dakle nečemu što će nekoliko
medijskih revolucija i skoro dvije i pol
tisuće godina kasnije, još uvijek po -
stojati u formi danas široko oplakiva-
ne – knjige. 
Iz povijesnog prikaza Lukić ulazi u
pregled medijskih istraživanja gdje
prezentira temeljne teorije (i teoreti-
čare), uz kraće kritičke komentare. U
raspravu o medijima prirodno se
uključuju i pitanja o kulturi, odnosu
vi soke/elitne i popularne, odnosno
masovne kulture, masovnoj komuni-
kaciji, ali i o političkim dimenzijama i
društvenim značenjima kako medija
tako i teorija koje ih pokušavaju ra -
zumjeti.
Nakon tako temeljite pripreme, Lukić
se posvećuje centralnoj temi: odno-
su kazališta i drugih medija. Budući
da je kazalište već po definiciji ne
samo multimedijalno (koristi više
medija), nego i intermedijalno (medi-
ji se prožimaju, razmjenjuju svoja
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Nakon lijepo primljene prve knjige o
kazalištu i njegovom okruženju, us -
mje rene prije svega na istraživanje
društvenih i političkih procesa koji
kazalište znakovito ‘dodiruju’ (i biva-
ju njime ‘dodirnuti’), u drugoj knjizi
iste okvirne teme Darko Lukić bavi
se vrućim, takorekuć presudnim pita-
njima suvremenog razvoja kulture,
umjetnosti pa onda i kazališta: medi-
jima i globalizacijom. Knjiga je podi-
jeljena na dva praktički odvojena
dijela: u prvom se ispituju međuutje-
caji medija i kazališta, a u drugom
promjene koje globalizacijski procesi
unose u teatarsku produkciju i
‘mišljenje’ kazališta. 
Pristupajući materiji transdisciplina-
rno, istraživački savjesno i eruditski
široko, Lukić u diskusiju uključuje što
je moguće više pitanja koja kao da
sama niču čim se bilo koja komplek -
sna tema otvori. A zatim ih ne zatva-
ra lapidarno, instant odgovorima ili
naprosto izvodima vlastitih teorijskih
(i/ili praktičnih) stanovišta. Umjesto
toga, zalazi duboko u povijest da bi
prikazao razvoj pojma ili ideje, opšir-
no raspravlja raznolike teorijske pri-
stupe, nudeći pri tome iscrpnu infor-
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me dijska svojstva i stvaraju tako
posve nove medijske učinke), Lukić
propituje njegovo mjesto u gustoj
medijskoj slici suvremenosti, opisuje
međuutjecaje, traganje za specifič-
nošću, osobitošću. 
Osobito je zanimljivo poglavlje o teh-
nologiji u kazalištu jer ne samo što
opisuje ‘starinske’ atrakcije, od sta-
rogrčkih mehanizama do baroknih
specijalnih efekata (ili kako su ih ta -
da neskromno zvali – čuda), nego i
estetske novitete dovodi u vezu s
tehnološkim razvojem, tvrdeći, na
primjer, kako je kazališnu avangardu
omogućilo uvođenje električne ra -
svje te. Utjecaj novijih izuma, od filma
do digitalne tehnologije, pažljivo je
komentiran kroz mješavinu prikaza
te orija i primjera iz prakse, sve do
malo poznatih ‘križanaca’, poput vir-
tualnog ili kiborg kazališta. (Ako ste
zgroženi već i samom idejom o robo-
tima u kazalištu, sugeriram da još
jednom proučite gore citiran ‘poučak
o Platonu‘). 
Zaključno, Lukić tvrdi da noviji mediji
ne ugrožavaju kazalište. Slobodno i
pojednostavljujući, što je dobrona-
mjernom recenzentu, nadam se, do -
pušteno, mogla bih njegov stav sumi-
rati ovako: mediji mijenjaju kazalište,
preoblikuju ga, ponekad pokradaju
(dramu je preuzeo prvo film pa tele-
vizija), ali mu ‘dug’ vraćaju novim
tehnološkim (pa onda i estetskim)
mogućnostima, dostupnošću i popu-
larizacijom. 
Drugi dio knjige podnaslovljen je Ka -
zalište u okruženju globalizacije.
Luki ća ovdje zanima mjesto i uloga
kazališta u globalizacijskim procesi-
ma pa ponovno poseže duboko u
povijest, kao i u slučaju medija, de -
monstrirajući kako isti procesi posto-
je od pamtivijeka, jer veliki kulturni
procvati vezani su s miješanjem kul-
tura, baš kao što su i stara carstva
često bila multikulturalna. Nova je,
kaže Lukić, samo nevjerojatna brzina
i razina učinka kojoj danas svjedo-
čimo. 
Neospornu važnost kulture u globali-
zacijskim procesima Lukić razmatra
kroz diskusiju o multikulturalizmu, ali
i kulturnom imperijalizmu  kojem se
u novije doba pridružuje i medijski
imperijalizam, jer danas se vrijedno-
sti dominantne kulture manje šire
oružjem, a češće ‘mekim’ sredstvi-
ma, pri čemu ostaje činjenica da su u
‘susretima’ neke kulture uvijek jače
od drugih. 
Priznavanje političkog neuspjeha
multikulturalizma na Zapadu (o ko -
jem se odnedavna i javno govori iz
najviših centara moći), Lukić tumači
kao kraj idealističkog, teško ostvari-
vog, izvaneuropskim kulturama ipak
nametnutog, i u završnici utopijskog
projekta i zatim prezentira nekoliko
novijih stavova: upozoravajućih, po -
put onih Pascala Brucknera koji go -
vori o mondijalizmu kao izvitopere-
nom obliku multikulturalizma (jer
guta raznolikost i proizvodi unificira-
nu, mumificiranu kulturu), preko
umje renijih teza o potrebi za kohabi-
tacijom kultura (u kojoj bi dominiralo
poštovanje) pa do pozitivnijih pogle-
da koji u međuzavisnostima koje su
postale neminovne vide ujedinjava-
nje i mogućnost za daljnji rast.
Slijedeći isti obrazac kao i u prvom
posebnim naglaskom na reflekse
postkolonijalne, feminističke i queer
teorije na izučavanje kazališta.
Lukićeva knjiga rijetko je živo teatro-
loško štivo, čitko, zanimljivo, infor-
mativno, na trenutke gotovo polemi-
čno. Dakako, uz sve to (ili prije svega
toga?) udžbenički je korisna, jer na
jednom mjestu daje pregled opsežne
literature, posežući po potrebi za naj-
starijim primjercima, ali stižući i do
recentnih svjetskih istraživanja. Pri -
tom je, u najboljoj maniri upravo stu-
dentske literature, opremljena pita-
njima za razmišljanje, glosarijem važ-
nijih pojmova i velikom tablicom us -
porednih povijesnih i društvenih do -
gađaja, tehnoloških otkrića, medij-
skih inovacija i dakako, odabranih
događa(n)ja iz povijesti kazališta i
izvedbenih praksi. Knjiga je to, dakle,
u kojoj se lako snaći. Na mjestima,
istina, tako gusto niže teorije da je
malo teže prohodna, ali zainteresira-
ni se uvijek mogu uputiti na osobno
putovanje vođeni iscrpnom litera -
turom.
Konačno, Lukić ne daje samo pre-
gled teorija i promišljanja, nego i vla-
stiti, jasno artikuliran i utemeljen do -
prinos. Dodamo li tome da se bavi
nekim od ključnih aspekata razvoja
suvremenog kazališta, a koji su kod
nas više zanemarivani nego istraži-
vani, posve je jasno da je riječ o izu-
zetnom novitetu u domaćoj teatrolo-
škoj biblioteci. U našoj još uvijek pri-
lično zatvorenoj kazališnoj sredini, u
kojoj novi mediji i transkulturalna
otvorenost tipično izazivaju prije
strah nego zanimanje, knjiga bi tre-
bala imati blagotvoran utjecaj jer
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dijelu knjige, nakon prezentiranja
šire slike Lukić se fokusira na kazali-
šte. Premda je međukulturalna raz-
mjena bila prisutna već u najstarijim
scenskim formama (još u drevnom
Egiptu faraoni su za dvorske spekta-
kle dovodili i plesače iz inozemstva),
i ovdje se procesi posljednjih dese-
tljeća ubrzavaju. Kao jednu  od naj-
važnijih posljedica globalizacije na
kazalište Lukić ističe porast hibridnih
stilova i vrsta, što ponekad, razumlji-
vo, dovodi i do problema u razumije-
vanju i do nesporazuma, jer kultura
nije uvijek lako ‘prevodiva’.
Osobito je zanimljivo poglavlje u
kojem se nakon izričitog bavljenja
kazalištem vraća natrag na širi kon-
tekst govoreći o teatraliziranju svije-
ta. Citirajući Deborda opisuje suvre-
meni, globalizacijom zahvaćeni svijet
kao društvo spektakla: ako je svoje-
vremeno prestalo biti važno biti, a
važno je postalo imati, danas je pak
najvažnije predstaviti se. Izvedbe se
ne događaju više samo u za to pred-
viđenim okvirima, svakodnevni život
sve više se estetizira, a granica izme-
đu života i umjetnosti zamućuje. 
Svijet se tretira, piše Lukić, kao nešto
čemu nazočimo poput publika, što
dovodi do procesa svjetskog širenja
sveopćeg spektakla. Sve to, razumlji-
vo, mijenja položaj i značenje kazali-
šne izvedbe pa onda i suvremena
teorija pokušava na to odgovoriti
šireći uvide na cjelokupni društveni
kontekst. U skladu s time, u poslje-
dnjem poglavlju Lukić se bavi novim
teatrološkim istraživanjima i pristupi-
ma, prolazeći brzo kroz posljednjih
nekoliko desetljeća razvoja teorije, s
vrijeme najviše i najkompetentnije
pi sao Nikola Batušić i kajkavskih pre-
radbi najčešće Kotzebueovih, Ifflan -
dovih i Eckhartshausenovih komada
koje su naši prevoditelji ne samo pre-
nosili u hrvatski jezik, nego ih i dra-
maturški obrađivali ne bi li ih prilago-
dili maskulinoj kazališnoj produkciji
pa su, primjerice, muško-ženske lju-
bavne prizore pretvarali u iskaze du -
bokog muškog prijateljstva i odano-
sti. Za razliku od njih, isusovački su
dramaturzi i kazališni magistri ma -
hom ostavljali ženske likove u uprizo-
renim dramama, no ondje je najčeš -
će bila riječ o kršćanski i katolički
poučljivim sadržajima pa prigode za
lascivnost nije bilo i ženske su uloge
tumačili isusovački đaci.
Mrska njemčarija protiv koje su usta-
jali začinjavci profesionalnog kazali-
šnog života u Zagrebu u ovoj knjizi
zagrebačkoga germanista Marijana
Bobinca prikazana je iz drukčijeg ku -
ta osvježivši suvremenu teatrološku
znanstvenu produkciju, ali i još važni-
je, donijevši znanstvenu raščlambu
recepcije njemačke drame u hrvat-
skom kazalištu 19. stoljeća. Riječ je
o studijama koje je autor do sada već
objavio na njemačkom jeziku (Zwis -
Nedavno se u širem krugu hrvatskih
teatrologa i kazalištaraca na različite
načine uključenih u stvaranje kazali-
šnih predstava pokrenula rasprava o
komediji kao žanru koji se rijetko na -
lazi u repertoarima suvremenog hr -
vatskog kazališta, a jedna znanstve-
no fundirana studija o komediji u
povijesti njemačke dramske knjiže-
vnosti pokrenula je neobičnu raspra-
vu o kulturnim stereotipima. Naime,
čula se primjedba kako su Nijemci
prilično neduhovit narod pa je pravo
čudo da, primjerice, imaju Tiecka i
Kleista i zanimljive komedije. Neupu -
ćenima ta primjedba i ne može djelo-
vati neobično, no onima koji poznaju
povijest hrvatskog kazališta i imaju
osrednji uvid u povijest njemačke
knji ževnosti to nipošto nije iznenađe-
nje – pa hrvatsko je profesionalno
kazalište stasalo upravo zahvaljujući
komedijama prevedenim iz njemač -
ke književnosti! I ne samo to – hrvat-
sko dopreporodno kazalište, o koje-
mu vrlo malo stručnjaka može meri-
torno suditi, uglavnom je svoje pred-
loške pronalazilo u korpusu njema-
čke drame. Dovoljno se samo pod-
sjetiti kajkavskog sjemenišnog kaza-










pokazuje kako se nositi s prevrtlji-
vom suvremenošću, raščišćavajući
pri tom zablude i pripitomljavajući
‘neprijateljske’ novotarije. 
